




ある。推計は概ね以下の通りである。European Banking Authority(EBA)Bank Recapitalization Plan
 
8 December 2011（以下EBA Planと言う）が分析助言対象とした71 Banks（以下EBA Banksと言















































?Estimates of Banks Capital Shortfall in Euro Crisis”


































































































































































EBA Planのデータからは各行のCore Tier 1,
Risk Weighted Assets (RWA),Exposure to Euro-
pean Sovereign Debt (on each country basis),








Outlook May 2011 Annex Table 62. Maastricht
 
definition of general government gross public
 





はEuropean Central Bank DataからAggregated
 
Balance Sheet of Monetary Financial Institutions
（MFIs）を採った。日本の銀行セクターのバランス・
シートは日本銀行資金循環勘定より，同アメリカの
銀行についてはBoard of Governors of the Fed-




いてはBank for International Settlements (BIS)






















































































































カ国によりEuropean Financial  Stabilization
 
Mechanism（EFSM）も設立された。
EFSF 17 Euro States :440 Billion Euros
 
EFSM 27 EU States : 60 Billion Euros
 
IMF :250 Billion Euros
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